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2011 年 6 月 27 日，由我校美国特拉华大学孔子学院承办的美国青年中国语言文化访学团自美国纽瓦克市启
程，抵达此次活动的首站———上海，开始为期 6 周的访学之旅。
特拉华大学孔子学院承办的这一美国青年中国访学团共有学员 24 人，来自美国各地，年龄在 15 － 18 岁之间，
均为严格挑选过的优秀学生。访学团将先后访问中国的政治、经济中心城市上海和北京，以及具有典型中国传统
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